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The Lucille Still'S 
Seholarship Awarrl and ' Susi(' 
Pate-l'hi UIl5i1on Omicron 
Scholarship Award 
'~:"Ilrline Parker-Phi Upsilon Omicron 
Alumni Scholar~hlp A ..... ard 
' I3eta Delta· Phi UIIsi lon 
Omicron Scho!anhi ll Award 
'&!ta Delta· Phi U Il~ilon 
Om icron Seholan;hi p ,\ward 
nnrl 'Phi UllS;!On Omicron 
Scholl" "ward 
°Fnshion Inc .. Scholarship 
Award 
Ph i UI)l!i1on-Susie Pate 
Service A ward 
Ph i Ullsilon,Mar ie Ada ms Awa rd 
for Academic Achic\'('ment 
1I 0NOHS I'1l0GHAJ\! 
KIM METZGE R 
Freshman. Glasgow 
Outstandinl(' Uni"ersit}' 
SehohlT 
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D,\VID ADA MS 
Senior. Bowling Green 
DENNIS ][AI{PEI~ 
Senior. S('{)lIs\'ille 
JILES RITCIIlE 
Senior. Westmoreland. Tenncs.'lCe 
CLAHK HUSHING 
Senior. Owen~boro 
Academic E xcellence in 
F.leetrical Enginecrinl'( 
Technolol('Y 
AClLdenric Exccllcn('1l in Ci"il 
EnlCin('t'ring Teehnology 
ACIL(lemic Excellenc(' in 
I ndu~triltl TechnolOj{}' 
ACailemic Excell('nce in 
Meehan ical Enl(in('cri nK 
Tcch noj·)ICY 
DEI'A ItTJ\l EN '!' OF ,/OUUNA 1.15 1\1 
DEBOHA LEE BE E 'Hobert G. Coc:h rnn Public 
J llnior. Boston Relations Scholarship A ward 
• 
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TIMOTHY AI.AN BROEKEMA 
&>nior. Kalamazoo, Michigan 
('AH1.A JOYCE HARRIS 
Senior, Louis,iIle 
GHE(;ORY I.. I{Anllm 
~eniQr . BowlinI(' Green 
STE PH AN IE RtH; SCH ILLING 
Senior, Scheller. Illinois 
RA YMOND WALTER SKIR INSKI 
&!nior. TompkiM\'ilie 
Outstanding Phowjournlilism 
Student 
OU\il1andin/r Journalism Senior 
' Sarah Thomp,:;on Seholar~hip 
(eo,winner) 
Outs tandif'lK Sef'lim' in 
Advert isinJr 
'Sarah '['homJIS<)n Scholurship 
leo·,,·inner ) and OuBtanrling 
Public ReJationM Senior 
I)E I~A RTMI':;'I T OF MA NAGEMENT ANI) MAnKETlN(; 
KATIILEEN TEI{ESA CHESTER 
Senior. Loui8\'iIle 
WANDA RENEE SCOTT 
S(,f'lior . nu!\'~Il\'ille 
Outstanding Ma rketinJr Student 
Outstandi ng M"n '~Ken"' Il L Student 
DEI' J\ itT1\! ENT OF 1\1 ATJ-I F:I\1ATICS 
.IAM F:S W,\ I,n: R BLATCII FOIU). J R 
Snllhomore, BowlinI(' Green 
I!JCIIAIW G. CA RVER 
Senior, GrN'n\'iIIt" 
('0111.15 ELI ZA BETH FINLEY 
Senior. Row1ing Green 
CAHOL AN N FULLEN 
J unior, Howling "r('{On 
WALTER BRUCE KE~SLEH 
Junior. (;re('nsbuTI(' 
MJ\ JJ' IIEW EDWIN MULLIKIN 
.Iunior. O,,'c llsboro 
TEnES,\ ItENEE SHAHl/,F;R 
&Onior .l.eitchfield 
Pi Mu F:1)~ilon M athl'malic~ 
J\ ward (eo-winner) 
Pi .\Iu EI).'; ilon Mathematic,. 
Award (co-winner) 
·H. M. Yarbrough M athcmatic~ Awa rd 
'H ugh F. and Katherine A. 
.John,:;on Malhematk~ AWlIrtl 
'Hu~h F. lln.l I\:lILh.'rinl' A. 
.)ohn,<£In M athema ti c~ Awltnl 
-Hugh F. and Ka lherine A. 
.Johnson Mathematie~ ,\ward 
' Mathematics Education Award 
DEl'ARTM ENT OF M I UTJ\ IIY SC I ENC E 
HI CIIAIW 1', WHITAKER 
Junior , Island 
I)AHHEN HAY YARBIWUG H 
,Ju nior , Dawson Springs 
· Colonel Normlln EhT\'~mlln ROTC 
Scholarshill,\ward 
"C,)lond Nnrman ~: hre"mal1 I{OTl' 
Scholarship A ,"a "d 
IlEI' ,\ItTMENT OF MOIJEHN LM,CU,\ GES ,\ ND I1\'TI': H('l1I,TU HA L ~TU IU ES 
CLAIl I\: EDW,\RD ,\GATH F.N 
Junior, Eli'labethtown 
LESLIE MAIU SSA BAETE 
Senior, Fern Creek 
*F. C. (iri1\(' Award 
Outslandilll( Senior (:erman 
Student 
r 
LI SA MARIE BEAN 
Senior. Lexington 
LESLEY ANN BIWWN 
Senior. Louis\'iIIe 
REBE CCA JOYCE CARn:n 
Senior, Franklin 
CAf{I.A J . EDMONDSON 
Senior, lndepcndence 
BRIAN LINN MCMURTHY 
Junior. Paducah 
,JEFF I.. SHANNON 
.Junior, Belfry 
IMNA MAHIA TODD 
&>nior, Lou is\'ille 
.J,\ MES DOU( ;LM; SELL 
Senior. Alban~' 
Outstandin(l Senior French 
Student 
Outstanding Senior RU!lllian 
Sludl'nt 
'S igmllOt'lta Pi Award 
· F. C. Gr i.'IC Award 
OF. C. Gri M! Awnrd 
'Will iam R. Walla 
Internat ional Tra\'el Award 
Outstand ing Senior Spanish 
Student 
' HowJiull' Green Mu~ie Club 
A ward to the Ollts t:. nd in/l 
Senior in MII~k 
DEPARTMENT OF NUHSI NG 
DEBO RAH LYNN I)OBERNIC 
Graduate Student, Bowling (;r'~ 11 
The Bt,tty Cnpiw Award. 
Distr ict 7. Kentlleky Nurse~ 
ASS()t'iation 
m :I'AItTM ENT OF 1'11 1 LOSOPI I Y ANI) I{I': U {; ION 
KIMHERLY ANN BUJ.LIN(;TON 
Seninr. Bowling "rt'Cn 
ItAI'H,\EL STEP1!AN MOI{Ar.ES 
Freshman, Bowlin){ Grt.'Cn 
I) istingui~hed SchotaNhi l) 
in I'hiJo,;ollh}' and I{eli ){ioll 
I)ist in)!,u ishf'd lo{cholllr~hip 
In PhilMophy lind Heligion 
UEI'A HTM ENT or !' II"SICA L I'~ DUCAT ION A NI) ItECHEATION 
WILLIAM JEHE[{SON HUIITON 
&onior. I~" ling Gr('('n 
BHET FAIINSl'IWM 
J unior. Chicago, lIJinoi~ 
.JOIIN WILLIAM HANNAN 
Senior. Berl'a 
,WDrn! I'OHTMAN 
Senior. II t' nderwn\' ilh' . Tenn .. s~c,' 
BUSS ELL TUnNEll 
Snphomore, C'Jllrks\'iI J(', TCllnell~('{O 
Fred I\ irchner Outstanding 
Male I~cerclltion Studt'nt 
' Chuf'k ('runll' St'holllrship for 
Rl'Creation l..eadeNhill 
Outslll ntiiug I'hy~ica J 
Educat ion Major 
Fn.'d Kirchner Out~ tandinK 
Ff'mill .. [("'C rt'IL ti"n Student 
' Frt.'(J Kir('hnf'r ' Jcs,'I(' 
Thornton Seholllr~hil) 
DEPAWI',\I 1': 1\' '1' OF P IIY SICS ANI) A STIIONOMY 
IJANI~:L G. BAIZE °GcorKe V. l'ag(' A"ard 
&nior. Bo"linl(' Gr<'C'n 
I 
( 
. , 
DEI'A ItTMENT OF PSYCIIOLOGY 
PATRICIA ANNE DYE 
Senior. LexinlCtQn 
CONLEY TRIGG MINNICK 
St>nior. Whitl' lIou'<e. Teunc" .... '(' 
LINDA M",m: VIERGUTZ 
Senior. l..oui ~\'i lll' 
OuL~tanding 1'~)"chQlo.ICY 
Student 
Oulstandinji:" 1'~}"('hQlo.ICY 
Student 
Outstllndinll: P!'ychology 
Student 
DE1>AItTME NT OF SOC IOLOGY , ANTIIIWPOLOG Y. AN I) SOC IAL \VO IU": 
C YNT Ill A JO CAI.Vt: RT 
Senior . Bowlin!! (; reen 
SO NYA .flL L DU H 
J unio r. licndcNOn 
PEGG), DOTSO N H ALl. 
~cniQr. Mor ll:M ntown 
Social Work Scnicc Award 
ON. O. Ta rr ScholnNhi l1 A"'a rd 
Soeia l Work :'en·ic(' Awnnl 
n EI' ,\ HTMENT OF' TEA CII En EOUl 'ATION 
KF;VIN R1U: NT ASIIB)' 
S!~nio r. Hart ford 
SH~: ]{YL LY NN 1),\\\I S0/\ 
Senior . Olm~!N .. d 
SHERRY SRYGLE H DA Y 
Senior. Munfo rdville 
TA MMI E IWCI lE LI.E 1'1 ('KE HI NG 
Senior. l' ri ru;('!on 
Out~ t a n(iiulC B'·.lCin nill.IC 
Ele rn('nta r.l· Tl';.cher Award 
• A Id r id ICe ami Bur ton ( :OOtlnmn 
[)owninIC Sch" ",rshil ' Award iu 
E lementa ry ~~flu{'ation 
' Emma Hermann [,nw{' nnd f\('t\1" 
Boyd Scholl' l"l<hill/\ \\ard 
'~I arji:"i(' ][dm l.ibrary S~r"icc 
Award 
m '; I'AIITM ENTOFTUE}\TItE ANn UANn: 
J,u.I ES M. KEENEY 
Senior . I'nducah 
WIl.Ll A M NI(' IIOI.,\S M,\IIT1N 
J unior. Smilh~ (:,.0"(' 
('AR M E N ELISE 'i" ]( Olt NTON 
Senior. Bowlin I'." C: rl'('n 
"M rs. T C. ("h.'rrl' A"anl 
for Excen"'nce in Thl'atn' 
' ' 'C .. lon<"l ()';I'ar Payne 
n('aler Awam for t:Xc,·lll·nc(' 
in lheS<:icnt"('aml,\rtuf 
Sill"" LiR"ktinll: 
OuL"lanllinIC W"'sll'rn I'lay.>r 
C l. u n~ AN D OHGAN I ZA T1 0~S 
I'E NELOI'E A. HARWI CK 
Sl'u;or . Imri""illc 
~T E I'II EN A. ('OX 
Junior. ll rl'll two""1. Ti·'llrre"w(' 
E DWAHllTt!HN EH FA HR,\ H 
FTl'~h man. William,btlrll" 
O U [SUI nd i n)l" ( . '~) I>e r:~1 i , .... 
Edm'ati"" ~enior 
'M r. and 1I1 r~. Henni., !\1()(r><er 
Fe llow~h i l' or ("hri~t ian 
,\ t hkte~ Sch"la,.,.hill A" IInl 
- Ba llti,1 Student Uni"n 
R,,>'.(l nll )-ii ·k .. lar 
SH C\' SPENCE R 
Sollhomore. Olmstead 
ROSA E. STE1NB IU;C IIE R 
Graduale Student. Chillan. ('kill' 
1I0LG E H Vt-:LASn ;GUl 
Senior. Ecuador. South Amer ica 
-Baptist Stmil'nt Union-
I\lisdnll Scholl1r 
International Student 
Sekolarship A"'ard 
' The Latin ,\mcrica n S1Udent 
I\"'anl 
'1" 'elienll'<llhroUl!"h Iht' Collcl(e 11dl(hl.!; Foundallon 
"M n!. T . C. Cherr~' Award for Eu·ellc.u·c in 1' 1,,~alrc I~ ~ llOnsol"<'(l h~' Colon cl O~car P. 
CtclI.\"cr . Snra,;ol;l . Flo rida. A IIali.>,· o r lI"rl COI III I)·. " (' nhlt·ky. ( 'ulorwl CIt'''''('r i~ a 
J)i ~ li ngui~hed Iiollorar-y ,\ Ium"".' "r W"~l"r". 
·"Colo" .,1 ~ar I'ayne CI.,a,·er AWlard ror t: xeellence in the Science and Al'l of Siage 
Lighting i§ awa rded I" encourage e "'llh llSi~ on Mml excellence in ~ I age lill"ht jnlf. 
I 
• 
. '
